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Simpósio: FUNDAMENTOS EM CLÍNICA CIRÚRGICA - 3ª Parte
O Departamento de Cirurgia e Anatomia oferece aos graduandos do 3º ano de Medicina o primeiro conta-to acadêmico com as disciplinas cirúrgicas e com o
setor de anestesia, em sua disciplina RCG-321, chamada Clínica e
Técnica Cirúrgicas. O objetivo do curso é apresentar os fundamentos
em clínica cirúrgica com abordagem teórico-prática.
Os alunos, distribuídos em três turmas, assistem às aulas teóri-
cas e frequentam as Enfermarias e o Laboratório de Técnica Cirúrgi-
ca e Cirurgia Experimental. O curso  tem duração de três semanas em
tempo integral.
Devido à complexidade dos livros-textos de Clinica e Técnica
Cirúrgica e a exiguidade de tempo, o Departamento de Cirurgia e
Anatomia, por meio de seus docentes, elaboraram um compêndio das
aulas teóricas e práticas. Nesse volume estão contidas as informações
úteis e necessárias para a formação acadêmica nessa fase do seu curso
de graduação (3º ano).
A publicação dos temas abordados nessa disciplina tem o objetivo de alcançar formação adequa-
da, bem direcionada, com conteúdo científico que servirá como base do futuro médico e cirurgião.
Essa obra contempla os graduandos, os futuros residentes de cirurgia e os docentes do departa-
mento.
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